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1_1 M "Y" S
La Ley de veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y tres, al dar acceso en las escalas ac
t vas del Ejército a los Oficiales provisionales y de coMplemento que por no reunir las condiciones mí
nimas exigidas no pudieron ingresar en las Academias Militares de Transformación, impuso, como
condición indispensable, el haber prestado servicios en los frentes de combate por un tiempo mínimo de
seis meses.
No podía conocerse en el momento de dictar la citada Ley cuáles serían sus resultados numéricós,
en cuanto a .incorporación a las filas activas del Ejército de lds Oficiales que se acogiesen a, sus pre
ceptos. Hoy, en cambio, se tiene ya la certeza de Tic el número de los que se conviertan en profesio
nales será insuficiente para atender las necesidades del Ejército.
De otra parte, la exigencia que 'establece la referida Ley, de haber prestado servicio en los frentes
por un tiempo no inferior a seis meses, privó de solicitar los beneficios por ella, otorgados a un con
.junto de Oficiales entusiastas de la profesión que, contrariamente a sus deseos, muchas veces exte
riorizados, fueron ,retenidos por necesidades del servicio en destinos que los mantuvieron alejados
de los frentes de combate, aunque siempre relacionados con las necesidades planteadas por las opera
ciones militares.
El. Estado, armonizando las justas aspiraciones de dichos 'Oficiales con la necesidad subsistente
de nutrir los cuadros del Ejército en los empleos subalternos, quiere ahora ofrecerles la oportuni
dad de pasar a formar parte de las escalas activas de aquél, sometiéndolos a la misma preparación
profesional que a los acogidos a los preceptos de la Ley de veintinueve de julio de mil novecientos cua
renta y tres, aunque con la condición previa de superar .una prueba de ingreso en la Academia Espe
cial de Transformación; señalándoles diferente antigüedad que .a estos últimos par sus también dife
rentes condiciones y equiparándolos,- por lo demás, a los procedentes de la mencionada Academia.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, •
DISPONGO:
Artículo primero.—Podrán pasar a formar parte de las escalas activas de las Armas y del Cuerpo
de Intendencia del Ejército los Oficiales provisionales y de complemento procedentes de la pasada
campaña que reúnan las condiciones mínimas siguientes :
Primera.—Estar prestando servicio en la fecha de la publicación de la presente. Ley, por pertenecer
a reemplaza en filas o movilizado, siendo indiferente, en este último caso, el hecho de haberse licenciado
voluntariamente.
Segunda.—Llevar en la in'dicada fecha cinco a:11(1s dé efectivos servicios en concepto de Oficial.
Artículo segundo.—Quedarán excluidos, aun reuniendo las condiciones que señala el artíCulo an
terior :
- a) Los separados de los cursos preacadémicos por causas ajenas a estudios.
b) Los que ingresaron en cualquiera de las cinco convocatorias anunciadas para las Academias Mi
litares de Transformación y causaron o causen baja en ellas por las mismas causas.
c) Todos aquellas que, teniendo' reconocido el derecho 1a acogerse a los beneficios de la Ley de
veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y tres, no lo hubieran ejercitado por cualquier mo
tivo.
d) Todos aquellos que, admitidos a la Academia Especial de Transformación de Oficiales provi
sionales y de complemento, no llegaron o no lleguen a transformarse por falta de presentación en
la
Academia o por haber causado baja en ella por cualquier motivo.
Artículo tercero.—Será requisito indispensable para el disfrute de los beneficios ,que concede la pre
sente Ley el solicitarlos dentro de los plazos que se fijen.
La admisión de los solicitantes podrá ser para el Arma o Cuerpo de procedencia o para otro distinto,
atendiendo a las necesidades de Oficiales en cada uno de aquéllos y a los méritos y circunstancias es
peciales de los seleccionados.
Artículo cuarto.—Los admitidos por cumplir las condiciones exigidas habrán de demostrar •suficien
cia en un examen de ingreso en la Academia Especial de Transformación, que abarcará las pruebas si
guientes :
Primera.—Reconocinliento facultativo, practicado con el fin de apreciar su aptitud para el servicio.
Segunda.—Ejercicio escrito sobre un 'tema de Gramática, Geografía e Historia de, España.
Tercera.—Ejercicio escrito sobre un tema de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría
recti
línea, elementales.
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Cuarta.—Ejercicio escrito sobre un tema 'de Física y Química, también elementales.
A1.4ícu10 quinto.—Los que superen la totalidad de las pruebas que señala el artículo anterior seguirán
en la Academia Especial de Transformación de Oficiales provisionales y, de complemento un curso de
capacitación, de ocho meses de duración, terminado el cual ascendérán a Alféreces de las escalas acti
vas de las Armas o Cuerpos para que hayan sido admitidos, con la antigüedad de primero de enero
de mil novecientos cuarenta y ocho.
En el empleo de Alférez permanecerán dos años, transcurridos los cuales serán ascendidos a Te
nientes con antigüedad de primero de enero de mil novecientos cincuenta.
Los Oficiales provisionales y de complemento que tengan empleos superiores al de Alférez conti
nuarán percibiendo los sueldos y devengos que por razón de sus empleos actuales tengan acreditados,
hasta obtener en la escala activa el mismo empleo que, como provisionales o de complemento ostentan.
Artículo sexto.—Para ascénder a Capitanes de la escala activa, los Tenientes de la indicada pro
cedencia deberán acreditar aptitud en el curso, que establece el artículo cuarto de la Ley de veintinue
ve de julio de mil novecientos cuarenta y tres, siendo de aplicación a los excluidos o que no terminen
aquél con aprovechamiento, lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley de catorce de octubre de mil
novecientos cuarenta y dos.
Artículo -séptimo.—Los que asciendan a Capitanes de la escala activa quedarán equiparados, a to
dos los efectos, a los procedentes de las Academias Militares y Especial de Transformación.
Artículo octavo.—Los Oficiales de complemento o provisionales que no se acojan a lo dispuesto en
esta Ley o que, por no cumplir los requisitos exigidos, queden exceptuados de sus beneficios, serán
licenciados, si no pertenecen a reemplazos movili zados. Los que en iguales circunstancias pertenez
can a reemplazos movilizados serán licenciados con los suyos respectivos.
A los que sean licenciados por no reunir la condición de contar con cinto años de efectivos servi
dos de Oficial, o por no superar, bien la prueba de ingreso, bien el curso de capacitación de la Aca
demia Especial de Transformación, les será de aplicación lo dispuesto en la Ley .de diecinueve' de
julio de mil novecientos cuarenta y cuatro (Diario Oficial número ciento sesenta y cuatro), respecto alpercibo, en concepto de auxilio extraordinario, de seis mensualidades del sueldo correspondiente, incluidas las gratificaciones reglamentarias que devenguen con arreglo al destino que desempeñen, e in
demnización por el número de hijos.
Artículo noveno.—Por el Ministerio del Ejército (Dirección General de Enseñanza Militar) serándictadas todas las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de cuanto preceptúa la
presente Ley. t.
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
0
(Del B. O. del Estado núm. 201. pág. 470. FRANCISCO FRANCO
Por Ley de veinticinco- de noviembre último se ha reconocido a los Generales asimiladas de las
tres Armas, en situación de "reserva'‘', el derecho al abono de quinquenios acumulables al sueldo regulador, en determinadas condiciones; beneficio que, por lo que afecta al Ministerio de Marina, no puede ser satisfecho con el crédito del Presupuesto en vigor afecto al pago de dichos haberes si no se
otorgase un suplemento de crédito cuya cuantía ha calculado aquel- Ministerio en expediente al efectoinstruido.
„Asimismo, la creación de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, llevada a efecto parotra Ley de fecha igual a la anterior, se encuentra también indotada en Presupuesto, .por no haberpodido incluirse en el proyecto de éste previsiones destinadas a gastbs que no habían sido aún legalmente autorizados, imponiendo ,ello la concesión de un crédito extraordhliario.
Y collio la habilitación de ambos ha sido informada favorablemente por la Intervención General
el Consejo de Estado ; de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.,---Se concede al Presupuesto (1 e gastos en vigor de la Sección Quinta de Olciligaciones dé los Departamentos ministeriales' un suplemento de crédito de quinintas mil pesetas, al Capítulo primero, "Personal", Artículo sexto "Hafieres pasivos. —"De carácter militar", Grupo único,Concepto también único, "Para los 1_;ueldos de Almirantes y Oficiales Generales en situación de "resertrá".
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Artículo segundo.. A l'a misma Sección Quinta se conce.de un crédito extraordinario de cuarenta
mil pesetas al Capítulo primero, "Personal", Artículo segundo ‘"Otras remuneraciones", Grupo oc
tavo "Establecimientos Científicos y Centros de instrucción", Concepto adicional, destinado a sa
tisfacer las gratificaciones del personal de la Escuela de Aplicación t.k Infantería de Marina, en la cuan
tía reglamentaria.
Artículo tercero.—E1 importe a que ascienden los créditos que se autorizan por los Artículos pri--
mexo y segundo de la presente Ley, se cubrirá en la ,forma determinada por el artículo cuarenta y
uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad Cle la Hacienda Pública.
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio, de mil novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
.(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 506.)
, La elevación de precios autorizada en los .prod tidos petrolíferos, por acuerdo de diecisiete de di
ciembre de mil novecientos .cuarenta y tres, I origi n6 una insuficiencia del crédito entonces ya cifrado
para -el consumo de combustibles por la Marina de • ¡Guerra Española en mil novecientos cuarenta y
cuatro,, que, en cuanto respecta, a los surninistros .efectuados a la misma por C. A. M. P. S. A., es
perfectamente .conocido .en la actualidad, exigiendo para'sú abono el otorgamiento de un crédito ex
traordinario.
Y como la propuesta de su concesión ha obtenido informes favorables de la Intervención. Gene
ral y del Consejo de Estado, de conformidad con la propuesta elaborada por las .Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de diez millones setecientas cuarenta y
ocho mil ochocientas ,cuarenta y siete pesetas nueve céntimos, aplicado a la Sección Quinta de Obli
gaciones de los Departamentos ministergales del Presupuesto en vigor "Ministerio de Marina", Ca
pítulo tercero "Gastos diversos", Artículo quinto "Adquisiciones y construcciones ordinarias", Grupo
primero "Bases, estaciones navales y ,dependencias", Concepto /adicional, destinado a satisfacer los
suministros efectuados por C. A. M. P.. S. A. a los servicios de la Armada durante los meses de no
viembre y dicieffibre de mil novecientos cuarenta y cuatro, que se encuentran pendientes de pago.
Artículo s'égundo.—E1 importe del indicado crédito extraordinario se cubriftá en la forma deter
minada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública.
Dada en El Pardo. a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cartilla de Uniformes.— Se modifica el aparta
do ni), capítulo 1.°, de la vigente Cartilla de Unifor
mes, aprobada por Orden ministerial de 1.° de octu
bre de 1934 (D. O. núm. 239), cuyo texto quedará
redactado en la forma siguiente:
"in) Gorra. — De paño azul turquí tina, de las
llamadas de plato, teniendo éste de diámetro mayor
la mitad de la medida de la cabeza, y de diámetro
normal a éste cinco milímetros menos. El vuelo del
plato, que no será igual en toda la circunferencia,
se .ajustará a las dimensiones que se detallan en el
adjunto modelo, las cuales han sido fijadas con re
ladón a una medida de cabeza de 51 centímetros.
El cinturón tendrá de altura. 40 milímetros, y es
tará cubierto por una cinta de seda negra de 35 mi
límetros de ancho, con el mismo dibujo que lleva el
galón reglamentario para las divisas, descrito en el
capítulo II, número 3, de la Cartilla. La carrillera
será de 14 milímetros de ancho, sujeta por dos bo
tones pequeños de anda y corona.
Ajustándose a esta descripción, las gorras serán de
los cuatro tipos que a continuación se detallan:
NÚMERO I.—Para Almirantes v Oficiales Genera
les.—Llevará un escudo de 62 por 02 milímetros de
diámetro, compuesto de ancla y corona, ésta igual a
la del escudo de España. El ancla irá sobre fondo
de terciopelo, del color correspondiente a las divisas
de cada Cuerpo, y la corona, sobre fondo rojo. En
las bandas laterales del óvalo del escudo irán seis
hojas de roble en cada una.
La visera se cubrirá con paño azul turquí "tina,
contorneando sus partes inferior y superior un bor
dado en oro Oe 20 milímetros de ancho, figurando
hojas de roble.
El nervio central de dichas hojas se ajustará a lo
prevenido en el punto segundo del artículo 5.° de la
Cartilla. La carrillera será dorada.
NÚMERO 2.—Para Jefes.—Igual modelo que el an
terior, con la diferencia de que será sólo cuatro hojas
de laurel las que se fijarán en las batidas laterales
del escudo, y la visera sólo llev•ará las hojas de ro
ble en su parte inferior.
Númtito 3.—Para Oficiales. — Igual modelo que
para jefes, con la visera sin bordado alguno y de
charol.
NÚMERO 4.—Para Suboficiales.—Igual modelo que
para Oficiales. El ancla irá sobre un fondo de ter
ciopelo negro, y el óvalo del escudo no llevará pal
mas. La carrillera será de charol.
Para ve-ano se usará la misma gorra, con platoblanco. 'Podrá usarse también la gorra de invierno
con una funda de_ piqué blanco que cubra el platohasta el borde superior de la cinta.
•
Madrid, 17 de julio de 1945. MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascenses.—Por haber terminado sus estudios, se
promueven\ al empleo de Tenientes de Intendencia,
con antigüedad de 28 de junio de 1945, a los Alum
nos de primera que a continuación se relacionan, que
deberán ser escalafonados en el orden que figuran,
que es el de censuras obtenidas:
D. Luis Gonzaga Cayetano Jiménez.
D. José María de Palacio Sánchez.
D. Alejandro Delgado Manzanares.
D. Luis Felipe Menéndez Maririas.
D. Fernando Pardo de Donlebún Braqueháis.
D. Candelario Cerezuela González.
D. Antonio Rodriguez de Guerra y Alvarez Ossorio.
D. Ricardo José Enamorado Pascual.
D. José Albarrán Marzal.
D. Fernando de la Piriera Rivas.




Instructores.—En relevo del Capitán de Corbeta
D. Elías Vázquez Reyes, que pasó a otro destino,
se nombra Jefe de Estudios de. la Escuela de Ar
tillería del crucero Canarias al del mismo empleo
D. Javier Prieto-Puga Ruiz, que cesa como Instruc
tor de la misma.




Se nombra Instructor de "Monturas de Mo
tores" de la Escuela de Mecánicos al Capitán de
Máquinas, destinado en la misma, D. Gonzalo Alon
so Leira.




— Se nonlra Instructor de "Monturas de Má
quinas" de la Escuela de Mecánicos al Teniente de
Máquinas D. José Vital- Guerrero, destinado en la
misma.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Na
vío (G. S.) sefior don Pedro Sans y Torres pase
destinado al Estado Mayor de la Armada, cesando
en su actual destino.
Madrid, 23 de, julio de 1945. REGALADO
Fxcmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Navlo (G) se
ñor don Alvaro Guitián Vieito pase destinado al
Estado Mayor de la Armada.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 del julio -de 1945. REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
4e
Nombro Jefe de mi Secretaría al Capitán de
Fragata D. Camilo Carlero Blanco, que cesa de Se
cretario de la Escuela de Guerra Naval.
Madrid, 23 de julio de 1945.
REGALADO
Se dispone que el Capitán de Fragata D. José
Úrarnica Pombo'cese en el mando del destructor Al
mirante Miranda, por estar cumplido de las condi
ciones de embarco reglamentarias, y pase destinado,
una vez que sea relevado, al Estado Mayor de la
Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de julio de 1945. REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Máyor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares:
Se nombra Comandante del destructor Almi
rante Miranda al Capitán de Fragata •(E) don Ma
nuel Espinosa Rodríguez, que cesa en el Estado
Mayor de .1a Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de julio de 1945. REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
-de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Nombro mi Ayudante Secretario par
ticular al Capitán de Corbeta D. Joaquín María Perv
Junquefa.
Madrid, 23 de julio de 1945.
EDICTOS
REGATADO
Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor C. de
la Armada, juez instructor del Juzgado especial
número 5 de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
riado del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamentá-Marítimo de Cartagena han
quedado nulos y sin valor alguno los documentos
originales siguientes, por haber sido justificada su
pérdida:
Cartillas Navales Militares de: Santiago Rivera
Capafons, folio 14 de 1932; Francisco Jodas López,
folio 673 de 1934; Francisco Medran° Cierva, fo
lio 363 de 1928; Juan Sempere. Closas, folio 868 de
1927; Eduardo Fuempayor Lacal, folio 344 de 1923:.
Manuel Cano Montoya, folio 331 de' 1934' y 'Juan
Gallart Bargallo, folio 90 de 1935, del Trozo de .
Barcelona. Abilio Mart,In González, folio 169 de.
1929, del Trozo de El Ferro], del Caudillo, y Fran
cisco Guirao Almarcha, fólio 158 de 1929, del Tro
zo de Alicante.
Libretas de inscripción marítima de: Antonio Se
garra Serra, folio 1.487 de 1943; Julio Albiach Bar
berári, folio 1.180 de 1933, y Francisco E. Isortell
Puig, folio 77 de 1922, del Trozo de Barcelona.
Manuel Díaz Alvarez, folio 331 de 1932, del Tro
zo de Vigo; Julio López Martínez, folio 779 de
1921, del Trozo de Bilbao: Miguel Casanovas Pa
láu, folio 14 de 1926, del Trozo de Puerto de Al
cudia, y 'Emiliano Baraibar Usandizaga, folio 201
de 1041, del Trozo de Pasajes.
Licencia absoluta de Alfonso León Guerreto, fo
lio 52 de 1928, del Trozo de Almería.
Nombramiento de Fogonero habilitado de Maqui
nista de Juan Ros Filimundi, folio 14 de 1922.
Libreta de inscripción marítima, Licencia absolu
ta, Titulo de Patrón de 'Bahía y Título de Patrón
de Pesca de Francisco Núñez Campoy, folio 89 de
1909, del Trozo de Garrucha.
Cédulas de iriscripción marítima de: Luis Domín
guez Velasco, folio T.257 de T9.13; Manuel
Ouifío
folio 6m de T044;nero.Toniás, José González'-Cani
pillo, folio 814 de 19'44; Jaime Linares Raso,
fo
lio 645 de 1943; Miguel Sauri Arurní, folio 857 de
1943; Francisco Quintana Grau, folio 544 de To.v.
y 'Francisco 'Muelas Pida, folio 354 de 1944,
del
Trozo ele Barcelona. .
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Las personas que poseyéndolos no hicieran entre
ga de estos, documentos a las Autoridades de Ma
rina incurrirán en la- responsabilidad a que haya
lugar.
Barcelona, a 12- de julió de 1945.—El Teniente
Auditor, _TU& instructor, Luis Ferrer.
Don Baltasar Santandréu Coyas, Oficial tercero de
la R. Ñ. M. y Ayudante Militar de Marina de
Mazarrón,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), se ha expedido un duplicado de
su Cartilla Naval al inscripto de este Trozo Juan
Bautista Soto Jiménez, número 31 del reemplazo de
1928; quedando nula y sin valor alguno la Cartilla
original e incurriendo en responsabilidad la persbna
que la posea y no haga entrega de ella.
Puerto de Mazarrón, 13 de julio de 1945. El
Avuchante Militar de Marina, Baltasar 5a:Itandréu.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido con motivo del hallazgo de un
bidón conteniendo doscientos litros de gas-oil, por
los tripulantes del pesquero Dos Hermanas,
Hago saber : Que a las diez horas del ii de abril
del corriente ario, por los tripulantes del pesquero
Dos ljermanas, surto en este 'puerto, que se encon
o
traba rastreando para hallar una Lámpara perdida al
caer al mar junto al Transversal de Poniente, fué
encontrado un bidón conteniendo doscientos litros de
gas-oil y con las siguientes marcas : Número 32.7,56,
S. H. E. L. L., dos cruces rojas-amarillas.
Las personas que se crean dueñas del bidón rese
ñado se presentarán en este Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados desde la publica
ción de este Edicto en el Boletín Oficial del Estado,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA' y Bo
letín Oficial de la Pnovincia, con los documentos ne
cesarios que acrediten. su dereclío, pues en otro
caso, y si no se presentase reclamación alguna al
finalizar dicho plazo, será entregado a sus halladores.
Dado en Málaga, a los catorce días del mes de -
julio de mil novecientos cuarenta v cinco.—El juez
instructor, Ignacio Gavira.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Melilla y del expediente núme
ro 193 del año actual, instruido para acreditar la
pérdida de la Cartilla Naval al inscripto de Ma
rina Antonio Aznar Ballesteros,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz declarando nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega de él
a la Autoridad de Marina.
Melilla,' 14 de julio de 1945.—El Juez instructor,
Manuel Gómez Mariscal.
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